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20Gbps 超の速度で、合計 20Tbps 程度のチップ間
光インターコネクション技術の研究開発を進めて
いく予定である。
参考 1） 内閣府： http://www8.cao.go.jp/cstp/kihon
   keikaku/honbun.pdf
 2） 科学技術動向　No58, 2006年 1月
日本電気譁プレスリリース：http://www.nec.co.jp/press/ja/0609/
1501.html より
